







Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh ukuran perusahaan, 
pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan pertumbuhan aset terhadap struktur 
modal pada perusahaan jasa sektor konstruksi tahun 2015-2018 yang terdaftar di 
bursa efek indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang di dapat dari sumber IDX. Metode teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan metode jenuh sampling (sensus). 
Total perusahaan yang terdaftar selama periode 2015-2018 dalam 
penelitian ini sebesar 64 perusahaan tetapi terdapat 2 perusahaan yang tidak 
menyediakan annual report. Perusahaan PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Tbk 
tidak menyediakan pada tahun 2015,2016 dan 2018 dan perusahaan PT Mitra 
Pemuda Tbk tidak menyediakan pada tahun 2018, sehingga total data sebanyak 60 
data, namun setelah dilakukan uji normalitas hasil yang diperoleh tidak 
terdistribusi normal sehingga dilakukan outlier dengan menggunakan metode 
ZScore jadi total keselurihan terdapat 50 sampel pada periode 2015-2018. 
Hasil uji menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini menunjukkan model regresi fit karena nilai yang diperoleh sebesar 
nilai F sebesar 0,023 dengan tingkat α 0,05. Diketahui bahwa F < α (0,023 < 0,05) 
maka model dinyatakan dalam kategori cocok (fit). Uji koefisien determinan 





persen variasi yang terjadi pada struktur modal dipengaruhi oleh ukuran 
perusahaan, pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan pertumbuhan aset 
sisanya sebesar 90 persen dipengaruhi oleh variabel diluar model. 
Berdasarkan hasil analisis linier berganda (uji statistik t) yang telah 
dilakukan maka disimpulkan sebagai berikut : 
1. Hasil pengujian hipotesis yang pertama menyimpulkan bahwa 
ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada 
perusahaan jasa sektor kosntruksi yang terdaftar di BEI tahun 2015-
2018.  
2. Hasil pengujian hipotesis yang kedua menyimpulkan bahwa 
pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal pada 
perusahaan jasa sektor kosntruksi yang terdaftar di BEI tahun 2015-
2018.  
3. Hasil pengujian hipotesis yang ketiga  menyimpulkan bahwa 
profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada 
perusahaan jasa sektor kosntruksi yang terdaftar di BEI tahun 2015-
2018.  
4. Hasil pengujian hipotesis yang keempat menyimpulkan bahwa 
pertumbuhan aset tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada 









Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan 
dapat memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan 
penelitian dengan topik yang sama. Adapun keterbatasan-keterbatasan 
dalam penelitian ini antara lain : 
1. Dalam penelitian ini periode yang digunakan terlalu sedikit sehingga 
menyebabkan sampel data yang digunakan terlalu sedikit. 
2. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perusahaan yang tidak 
melaporkan laporan keuangan. 
5.3 Saran 
Berdasarkan keismpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan, 
maka saran yang dapat diberikan agar penelitian selanjutnya mendapatkan 
hasil yang lebih baik antara lain : 
1. sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan periode penelitian 
yang lebih lama sehingga data yang diperoleh lebih mendukung 
hasil. 
2. Sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan perusahaan jasa 
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